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1 Le diagnostic sur le futur aménagement de trois logements privatifs est situé à l’extérieur
du bourg de Saint-Pierre-du-Jonquet, au lieu-dit le Petit Bois de la Motte. Les vestiges mis
au  jour  se  composent  essentiellement  de  drains  récents,  de  deux fossés  parallèles
attribuables au Moyen Âge,  et  d’une fosse datant de la Seconde guerre mondiale.  Les
sondages sont quasiment dénués de vestiges structurés, à l’exception des deux fossés, et
totalement  dépourvus  de  mobilier  autre  que  celui  récolté  dans  trois  des  structures
recensées.
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